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METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT 1986, 4. NELJÄNNES1)
SKOGSARBETARNAS LÖNER 1986, 4. KVARTALET1)
4. neljänneksellä 1986 oli puutavaran valmistuksessa 11 931 
työntekijää. Heidän keskimääräinen päiväansionsa urakka-, 
palkkio- ja osa-urakkatöissä oli 290,22 mk, johon sisältyy 
moottorisahan osuus. Nousua edellisestä neljänneksestä on 1,1 % 
ja nousua edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 6,8 %. 
Vastaava ansio ilman moottorisahan osuutta oli 214,18 mk. 
Moottorisahan osuus on määritelty Metsäntutkimuslaitoksen 
suorittaman metsurien työväl inetutkimuksen perusteella.2)
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tietoja metsätyön­
tekijöiden palkoista 4. neljänneksellä 1986. Säännöllistä, 
otospohjäistä metsätyöntekijöiden palkkatilastoa on laadittu 
vuodesta 1958 lähtien. Vuoden 1984 alussa on tilasto uudis­
tettu, siten julkaistavat ansio- ja lukumäärätiedot eivät ole 
täysin vertailukelpoisia aikaisemmin julkaistuihin lukuihin 
nähden.
Uudistettu tilastointi perustuu työsuojeluhallituksen 9.10.1980 
asettaman metsäpalkkojen tilastointiprojektin suunnitelmaan. 
Tilastossa ovat mukana kaikki atk-palkanlaskentaa käyttävien 
metsäalan työnantajien 18 - 65 vuotiaat metsäalan työehtosopi­
muksen piiriin kuuluvat työntekijät.
Aineisto peittää noin 85 % puutavaran valmistuksessa olevista 
työntekijöistä. Metsänhoito- ja taimitarhatöistä, joissa atk- 
palkanlaskenta-aineisto ei ole yhtä kattava, työsuojelullani tus 
kerää lisäksi 2. ja 3. neljännekseltä otosaineiston niiltä 
metsänhoitoyhdistyksiltä, piirimetsälautakunnilta ja taimi­
tarhoilta, joilta ei saada atk-aineistoa. Uittotöiden osalta 
aineistossa ovat mukana lähes kaikki työntekijät. Aineiston vä­
häisyyden vuoksi ei ansiotietoja julkaista 4. neljänneksellä.
1) Edelliset tiedot julkaistu Tilastotiedotteessa PA 1986:48
1) FöregSende uppgifter publicerades i Statistisk rapport PA 
1986:48
2) Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurien työväl inekustan- 
nukset 1980, Folia Forestalia 494, Helsinki 1981.
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Tilastointi perustuu palkanlaskenta-aineistoon. Työnantaja 
toimittaa palkkatiedot palkanlaskentaa suorittavaan laskenta­
keskukseensa täydennettynä tilastoinnin edellyttämillä tie­
doilla työsuhteesta, työlajista, palkkausmuodosta, työpäivien 
ja työtuntien määrästä. Laskentakeskukset toimittavat kertyneen 
aineiston magneettinauhoilla kuukausittain Tilastokeskukseen. 
Tästä aineistosta Tilastokeskus laatii neljännesvuosittaisen 
tilaston, ja lisäksi tullaan laatimaan vuositilasto.
Uudistetun tilaston ansiokäsitteenä on tehdyn työajan ansio. 
Urakka-, palkkio-, osaurakka- ja päiväpalkkaisista työnteki­
jöistä julkaistaan päiväansio, joka sisältää urakkapalkkaisilla 
puutavaran valmistuksessa olevilla työntekijöillä ansiontasaus- 
järjestelmän mukaisen ansiontasauksen. Tuntipalkkaisista 
julkaistaan säännöllisen työajan tuntiansio, joka sisältää 
vuorotyö- ja olosuhdelisät.
Tauluissa on käytetty jaotteluja 
työnantajaryhmän, palkkausalueen, 
työsuhteen, ikäryhmän ja muissa 
paitsi taulussa 1 myös sukupuolen 
mukaan. 3. neljänneksestä 1985 
lähtien ikäryhmissä on käytetty 
viisivuotis jaotteluja.
Työnantajaryhminä ovat valtio, 
Metsä- teollisuuden työnantaja- 
liiton (MTA) jäsenet ja muut. 
Muihin työnantajiin kuuluvat 
metsänhoitoyhdistykset, keskus- 
metsäl autakunta Tapio, CSN Skogs- 
kultur, piirimetsälautakunnat, 
kunnat ja muut Metsäteollisuuden 
työnantajaliittoon kuulumattomat 
työnantajat.
Palkkausalueittainen jako käy ilmi 
viereisestä kartasta.
Työsuhteen mukaan työntekijät 
jaetaan vakinaisiin, kausityön­
tekijöihin ja tilapäisiin.
Tauluissa ei julkaista ansiotietoja ryhmistä, joissa on alle 
10 työntekijää.
Tauluissa 3A - 3D ei lasketa desiileja ryhmistä, joissa on alle 
25 työntekijää.
Taulussa 2A on moottorisahan osuus vähennetty niillä urakka­
palkkaisilla työntekijöillä, joilla se sisältyy palkkaan, kuten 
taulussa 1.
Taulussa 2D ei ole otettu mukaan sellaisia työntekijöitä, 
joiden ansioon sisältyy työvälineen osuus.
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Statistiken omfattade c. 11 931 arbetare inom trävarutill- 
verkning under 4 kvartalet 1986. Deras genomsnittliga dags- 
förtjänster var 290,22 mk i ackord-, arvode- eller delackord- 
arbeten, i denna summa inglr kostnaderna för motorslgen. 
Förtjänsterna har stigit med 1,1 % pl föreglende kvartal och 
stigit med 6,8 % frln motsvarande kvartal föreglende 3r. Med 
kostnadsandelen för motorsäg borträknad blev förtjänsten 214,18 
mk. Motorslgsandelen har definierats pl basen av Skogsforsk- 
ningsinscitutets undersökning om skogsarbetarnas arbets- 
redskap.D
I denna stencil publicerar Statistikcentralen uppgifter om 
skogsarbetarnas löner under det fjärde kvartalet ar 1986. Sedan 
Ir 1958 har man regelbundet uppgjort urvalsbaserad Statistik 
över skogslöner. Statistiken reviderades i början av Ir 1984, 
därför förtjänst- och antalsuppgifter som nu publiceras är inte 
heit jämförbara med tidi gare uppgifter.
Den reviderade statistikföringen baserar sig pl en plan för 
ett projekt för uppgörande av skogslönestatistik som arbetar- 
skyddsstyreisen tillsatte 9.10.1980. Statistiken omfattar alla 
18 - 65-Iriga arbetare som är anställda inom ramen för skogs- 
branschens kollektivavtal och av arbetsgivare som använder adb 
i löneräkningen.
Materialet täcker ungefär 85 % av alla arbetare inom trävaru- 
tillverkning. För skogsvlrds- och plantskolearbeten, dar denna 
Statistik inte är sl täckande, insamlar arbetarskyddsstyrelsen 
dessutom genom blanketter ett urvalsmaterial för 2:a och 3:e 
kvartalet av de skogsvlrdsföreningar, distriktsskogsnämnder och 
plantskolor som inte använder adb i löneräkningen. Sl gott som 
alla flottningsarbetare finns med i Statistiken. P.g.a. materia- 
lets ringa mängd publiceras förtjänstuppgifter inte för 4. 
kvartalet.
Statistikföringen baserar sig pl uppgifter ur löneräkningen. 
Arbetsgivaren sänder löneuppgifterna tili sin datacentral 
kompletterade med de uppgifter som krävs för uppgörande av Sta­
tistik: uppgifter om arbetsförhll lande, arbetsslag, avlönings- 
form och antalet arbetsdagar och -timmar. Mlnatligen sänder 
datacentralen det material som influtit tili Statistikcentralen 
pl magnetband. Statistikcentralen uppgör kvartalsstatistik pl 
basen av uppgifterna och senare ocksl Irsstatistik.
I den reviderade Statistiken används förtjänstbegreppet för­
tjänst för arbetad tid. För arbetare som har ackordlön, arvode, 
delackord- eller dagslön utges en dagsförtjänst, som inbegriper 
löneutjämning i enlighet med löneutjämningssystemet för ackord- 
avlönade arbetare inom trävarutilIverkning. För timavlönade 
utges en timförtjänst för regelbunden arbetstid och den inne- 
hlller ocksl skiftarbetstillägg och tillägg för obekväma 
arbetsförhll anden.
1) Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurien työvälinekustan- 
nukset 1980, Folia Forestalia 494, Helsingfors 1981.
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Indelm'ngarna i tabellerna har gjorts pS basen av arbets- 
givargrupp, avlöningsomrlde, arbetsförhSl lande, Sldersgrupp och 
i alia andra tabeller utom tabel! 1 ocksl pS basen av kön.
Arbetsgivargrupperna är staten, medlemmarna i Skogindustrins 
arbetsgivareförbund (MTA) och övriga. Till övriga arbetsgivare 
räknas skogsvSrdsföreningar, Keskusmetsälautakunta Tapio, CSN 
Skogskultur, distriktsskogsnämnder, kommuner och andra arbets­
givare som inte tili hör Skogsindustrins arbetsgivareförbund.
Indelningen pS basen av avlöningsomrlde framglr av kartan pS 
sidan 2.
Arbetarna indelas enligt arbetsförhSl lande i fastanstäl Ida 
arbetare, säsongarbetare och tilifälliga arbetare.
I tabellerna finns inte uppgifter om grupper som bestSr av 
mindre än 10 arbetare.
I tabel!erna 3A-3D uträknas inte deciler för grupper som bestSr 
av mindre än 25 arbetare.
I tabel! 2A har motorsSgens andel dragits av för de ackord- 
arbetande arbetare, hos vilka andelen inräknats i lönen, sSsom 
i tabel1 1.
De arbetare, hos vilka kostnaderna för arbetsredskap ingSr,- 




A Metsätyöntekijöiden kuukausittaiset lukumäärät työlajeittain -
Antalet skogsarbetare enligt arbetslag i mänaden.
B Puutavaran valmistuksessa moottorisahaa käyttävien työntekijöi­
den lukumäärä ja päiväkeskiansio ml. työvälineen osuus urakka-, 
palkkio- ja osaurakkatyössä, sekä muutos edellisestä neljännek­
sestä ja edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä - Antalet 
skogsarbetare som arbetat med motorsSg vid virkesproduktion och 
genomsnittliga dagsförtjänster inkl. arbetsredskapets andel med 
ackord-, arvodes- och delackordavlönat arbete, och förändring 
frln föregSende kvartal och motsvarande kvartal föregSende Sr.
1. Puutavaran valmistuksessa moottorisahaa käyttävien työntekijöi­
den lukumäärä ja päiväkeskiansio palkkausmuodoittain - Antalet 
skogsarbetare som arbetat med motorsSg vid virkesproduktion 
och genomsnittliga dagsförtjänster efter avlöningsform
2.A Metsänhoitotöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet arbetare i skogsvSrdsarbete, 
antalet utförda arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnitt- 
liga dags- och timförtjänster efter avlöningsform
2.C. Taimitarhatöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen 
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet plantskolearbetare, antalet ut­
förda arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnittliga dags- 
och timförtjänster efter avlöningsform
2.D Metsäkonetöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet arbetare som arbetat med skogs- 
maskiner, antalet utförda arbetsdagar och arbetstimmar samt 
genomsnittliga dags- och timförtjänster efter avlöningsform
2.E Muissa metsätöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet arbetare i övrigt skogsarbete, 
antelet utförda arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnitt- 




3.A Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeskiansioiden desii1it ja
keskihajonta sukupuolen mukaan - Deciler och standardavvikelse 
för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjänster 
efter kön
3.B Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeskiansioiden desii1it ja
keskihajonta palkkausalueen mukaan - Deciler och standardav­
vikel se för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timför­
tjänster efter avlöningsomrlde
3.C Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeskiansioiden desiilit ja
keskihajonta työsuhteen mukaan - Deciler och standardavvikelse 
för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjänster 
efter arbetsförhSl lande
3.D Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeskiansioiden desiilit ja
keskihajonta työnantajaryhmän mukaan - Deciler och standard­
avvikel se för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timför­
tjänster efter arbetsgivargrupp
TAULU - TABELL A
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Metsätyöntekijöiden kuukausittaiset lukumäärät työlajeittain. 













































1984 TAMMIKUU - JANUARI 10 315 308 188 3 231 54 122 13 855
HELMIKUU - FEBRUARI 11 278 271 239 3 384 74 155 14 739
MAALISKUU - MAJ 11 943 392 252 3 190 78 175 15 246
HUHTIKUU - APRIL 10 613 584 187 2 792 86 250 15 160
TOUKOKUU - MAJ 10 488 3 761 274 3 675 424 1 374 17 357
KESÄKUU - JUNI 8 323 8 527 264 5 141 1 199 1 365 20 537
HEINÄKUU - JULI 5 623 4 822 213 4 236 1 028 1 105 15 485
ELOKUU - AUGUSTI 5 734 3 808 170 3 899 822 829 13 941
SYYSKUU - SEBTEMBER 8 172 4 213 209 4 263 457 632 15 451
LOKAKUU - OKTOBER 10 461 3 289 200 4 671 389 415 17 065
MARRASKUU - NOVEMBER 12 010 2 204 250 4 635 207 236 17 068
JOULUKUU - DECEMBER 12 913 1 194 214 4 239 118 154 18 382
1985 TAMMIKUU - JANUARI 11 911 494 185 3 580 95 147 16 476
HELMIKUU - FEBRUARI 12 974 351 168 3 456 113 149 17 035
MAALISKUU - MARS 15 281 354 653 3 644 95 187 19 020
HUHTIKUU - APRIL 14 735 652 1 352 3 735 135 253 18 881
TOUKOKUU - MAJ 12 375 2 430 812 3 919 264 1 242 18 327
KESÄKUU - JUNI 8 061 8 386 434 4 732 1 095 1 576 19 493
HEINÄKUU - JULI 5 250 5 869 179 4 423 1 108 988 15 554
ELOKUU - AUGUSTI 4 956 3 886 153 3 883 896 827 13 119
SYYSKUU - SEBTEMBER 7 335 4 600 178 4 127 597 674 15 056
LOKAKUU - OKTOBER 9 190 3 540 193 4 473 410 355 15 818
MARRASKUU - NOVEMBER 10 699 2 114 226 4 317 216 270 16 048
JOULUKUU - DECEMBER 12 197 1 092 214 4 261 137 150 16 886
1986 TAMMIKUU - JANUARI 12 247 436 241 3 820 201 127 16 049
HELMIKUU - FEBRUARI 12 530 359 239 4 016 112 141 15 917
MAALISKUU - MARS 11 055 429 191 3 020 85 195 14 045
HUHTIKUU - APRIL 10 903 839 229 2 974 158 394 14 594
TOUKOKUU - MAJ 8 984 3 089 211 3 151 374 1 232 14 733
KESÄKUU - JUNI 8 012 7 769 392 4 263 1 029 1 388 18 174
HEINÄKUU - JULI 5 788 4 878 475 3 974 1 071 950 14 556
ELOKUU - AUGUSTI 4 749 3 724 292 3 465 805 787 12 243
SYYSKUU - SEPTEMBER 6 839 4 127 325 3 569 589 582 13 691
LOKAKUU - OKTOBER 8 900 2 746 385 3 842 344 499 14 468
MARRASKUU - NOVEMBER 9 689 1 510 417 3 618 174 365 14 405
JOULUKUU - DECEMBER 10 267 1 015 412 3 512 130 219 14 675
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Puutavaran valmistuksessa moottorisahaa käyttävien työntekijöiden lukumäärä 
ja päiväkeskiansiot urakka-, palkkio- ja osaurakkatyössä sekä muutosprosentit 
vuoden 1984 I neljänneksestä lähtien.
Antalet skogsarbetare som arbetat med motorsSg vid virkesproduktion och 
genomsnittliga dagsförtjänster med ackord-, arvodes- och delackordavlönat 
































1984 I 15 252 241,54 « • e •
II 13 608 265,01 9,7 • •
III 9 798 252,63 -4,7 • •
IV 15 115 254,48 0,7 • •
1985 I 17 367 240,98 -5,3 -0,2
II 16 438 271,99 12,9 2,6
III 8 881 266,50 -2,0 5,5
IV 13 818 271,76 2,0 6,8
1986 I 15 386 255,27 -6,1 5,9
II 13 551 280,71 10,0 3,2
III 8 654 287,07 2,3 7,7
IV 11 931 290,22 1,1 6,8
TAULU 1. PUUTAVARAN VALMISTUKSESSA MCCTTCKl SAHAA KÄVIIAVUN IVOMEKIJIIOFN LUKUMÄÄRÄ JA PÄI VÄKE SKIA NS 1GT PALKKAUSMJODOITT4IN
i. KEL JAMEKSELLA 19Be - A\tALE I SKCGSARBETAKE SUM ARBE IÄT MED Ml TCRSÄG VIO VIRKESPKOOUKTION uCH OtRAS GENCNSN JTTLIGA 
JAiSFthTJÄÄsTEK EEIER AVL Jiv I AuGFCRM A K VAR f AL E T 1»«6
TYÖNTfcKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 
A M A L  ARBETARE
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URAKKA-, AIKATYÖ 






p a l k k a u s -





VALIIC - ST AT EN ¿403 ISA 2417 247,45 259,16 247,56 335,30 259.16 334,54
HTASN JÄSENET 
MEOLEM AV MTA 9470 129 9493 205,11 206,06 205,11 277,93 20o,66 277,83
HULT TYÖNANTAJAT 
A/VDRA AM6ETSGIVARE 95 7 99 238,68 •• 240,60 323,41 -• 323,66
PALKKAUSALUETTAIN 
EFIER AVLÖNINGSUMRÄCE
p a l k k a u s a l u e  1 
a v l ö m n g s u m r ä d e 1609 32 1610 245,21 227,56 245,17 332,26 227,56 332,06
PAl KKALSALUE z
a v l g n i n g s o m k ä u e 1633 61 1640 229,57 264,27 229,71 311,07 264,27 310,88
p a l k k a l s a l u e  2 
a v l ö m n c s o m r ä d e 390 31 892 226,55 271,OS 226,68 306,98 271,05 306,87
PALKKALSACUE A




STAOIGVARANOE 72A8 222 7264 224,00 259,95 224,12 303,52 259,95 303,37
KAUSITYÖNTEKIJÄ 
SÄ SONGAR8ETANOE 1275 36 1281 197,81 228,36 197,92 268,03 228,36 267,89
TILAPÄINEN
TlLLFÄLUG 3776 62 3796 192,56 198,65 192,58 260,92 198,65 260,75
IKÄRYHMITTÄIN 
EFTER ALCERSGKUPP
- IS VUOTTA - AR 206 11 209 162,40 162,80 162,40 220,05 162,80 219,35
¿0 - 2A VUOTTA - ÄR 1025 20 1030 201,76 220,54 201,82 273,39 220,54 273,22
25 - 29 VUOTTA - AR 1656 37 1661 . 214,33 248,42 214,46 290,42 248,42 290,26
30 - JA VUOTTA - AR 1965 56 1988 221,67 249,33 221,75 300,36 249,33 300,22
JS - 39 VUOTTA - AK 2149 50 2156 218,59 256,18 218,72 296,19 256,18 296,05
40 - AA VUOTTA - AR 1628 37 1633 219,54 252,44 219,63 297,48 252,44 297,36
AS - AS VUOTTA - AR 1503 43 1513 215,77 249,15 215,86 292,37 249,15 292,25
50 - 5A VUOTTA - AR 1C56 31 1060 210,92 268,19 211,11 285,80 268,19 285,74
55 - 59 VUOTTA - AR 569 U 571 196*90 229,11 196,99 266,80 229,11 266,70
60 - 65 VUOTTA - AR 149 5 151 188,47 ** 168,74 255,38 — 255,27
YHTEENSÄ
SUMMA 11931 304 11972 214,18 244,94 214,28 290,22 244,94 290,07
TA*,l u ¿.A rt Li ¿ÄNhJl IL TLl¿3 Ä uLLE 1 CE.'* TYÜNItK IJÜIDEN LUKUMÄÄRÄ, TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN JA TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ JA
PÄIVÄ- JA TUNTIKESKIANSICT ILMAN TYÖVÄLINEEN OSUUTTA PÄLKKAUSMUOjCITTAIN 4. NELJÄNNEKSELLÄI 1986 -
AN IAL E I ARüElAnE I SKCöSVÄ hDSAMEETE t AN1ALET UTFÖRCA AKU ET SDAGAK UCH ARBETSTIMMAR SAM T
GENCMSNI1 TL I JA GAGS- üCh íIMFJRTJÄNSTCR EXKL. ARÜETSRECSKAPETS ANDEL EFTER AVLÜNINGSFÜRM
4 KVA R 1 AL ET 1.ei •
TYÖNTE­ u r a k k a . PALKKIO- p ä i v ä p a l k k a i n e n  TYÖ TUNTIPALKKAINEN TYÖ
KIJÖIDEN JA OSAURAKKA!NEN ARbETE MEO JAGLÖN ARdETE MEO TlMLÖN
LUKU­ TYÖ - ACKOKOS-t ARVÜCES-
MÄÄRÄ UCH OELACKORGS-
A M A L AK8ETE
ArtBETARE
TYÖPÄIVI - PÄIVÄ- TYÖPÄIVI­ PÄIVÄ TYÖTUNTI­ SÄÄNNÖL­
ÉN MÄÄRÄ ANSIC PK EN MÄÄRÄ ANSIO MK EN MÄÄRÄ LISEN
ANTAL 0AG5FÖR- ANTAL OAGSFCR- ANTAL TYÖAJAN
ARdEIS- TJÄNSI ARBETS- TJÄNST ARBETS- ANSIO MK
CAGAR MK CAGAR MK TIMMAR REGELBUNOEN
AR8EIS-
TYUNAN TAJARYHMITTÄIK 
EFTLR Ahti ET SGIVAKGRLPP
FÖRTJÄNST
VALTEL - ST AT EN 1286 13201 267,42 5496 2*1,34 17239 27,19
m t a j n  j ä s e n e t
MtOLEM AV MTA
U S O 14349 262,64 5580 205,75 12671 21*08
MUUT TYÖNANTAJAT 
ANUJA ÄRBETSE I VÄRE





558 6534 275,67 1889 203,57 4209 25,62
PALKKALSALUE 2 
AVLtMNGSOMKÄDE
541 50 29 250,73 1644 259,33 5074 28,69
PALKKALSALUE 3 
AVLtMNGSOMRÄCE
391 4141 281,59 1175 221,59 2792 22,39
PALKKALSALUE 4 
AVLÖN1KGSUMKÄDE
1990 154 79 239,41 9430 202,31 30095 24,40




1795 16116 274,76 5871 227,51 2G045 27,40
KAUSITYÖNTEKIJÄ
SÄSCNGARBETARE
414 2536 209,42 1874 205,95 3031 27,04
TILAPÄINEN
TILLFÄLLIG
1204 12341 237,90 6310 196,79 18564 21,55
IKÄRYhM ETTÄ IN 
EFTER ÄLCERSGRUPP
- 19 VUOTTA - ÄR 14C 1195 201,63 715 178,16 2486 20,98
20 - ¿4 VUOTTA - ÄR 406 3141 22/,80 2294 196,80 5213 22,66
25 - 29 VUOTTA - ÄR 463 3774 243,65 1999 205,93 4760 26,52
30 - 34 VUOTTA - ÄH 503 5320 256,57 2015 213,78 5052 23,46
35 - 39 VUOTTA - ÄR 4S5 4617 251,72 1834 217,48 5382 24,34
40 - <,4 VUOTTA - ÄR 382 3520 282,26 1287 225,27 4680 26,94
45 - 49 VUOTTA - ÄR 420 4207 267,53 1442 214*84 3769 27,28
50 - 54 VUOTTA - ÄR 334 3166 266,66 1459 218,58 5532 25,51
55 - 59 VUOTTA - ÄR 205 1852 254,67 813 222,63 3367 23,05
60 - t5 VUOTIA - ÄR 73 391 243,91 280 212,02 1929 29,23
SUKUPUOLEN MUKAAN 
EFTER KCN
MI EHEI - MÄN 3238 30o38 255,35 12372 215,28 37159 25,60
NAISET - KVINNUR 147 545 205,91 1766 178,74 5011 19,75
KAIKKI YHTEENSÄ 3385 31183 254,49 14138 210,72 42170 24,90
TxUl U ¿ . e  1A1M1I4k H4Tw1SSA uLLt lOE.J  f Y uN f EK I JÖ IÖEN LUKJMAAhA, TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN JA TYÖTUNTIEN NAARA JA
Pfl I VÄ- JA ILNTIKESKIANjIOT PALKK4USHUU0L 11 TAI N * .  AEL JANNEKSELEA 1 9 3 Í  -  AMALEI PLAMSKULEARBETAKE, A «i (ALE I JTFÖRGA AReETSCAGAR CCH AKBEI S H  MMAR .AMI GÍNOMSM1 TUGA OAGS- CCH TIMPÖKIJÄNSIEk EEIEK AVLÖN INGSFGKM A KV1RIALET 198t>.
TYÖNIc- URAKKA, PAL KKIC- PAIVAPALKKA1NEN (YC TUNTIPALKKAINEN TYÖ
KIJOIOEN JA OSAUKAKKAINEN ARitETE MED uAGLCN ARbETt MEO JIMLÖN
LUKU- TYÖ - ACACRUS-. ARVCUES-






























s ä ä n n ö l ­






VALTIC - ¿TÄTEN 284 3292 187,95 69o 190,59 31911 25,23
MTA:N j ä s e n e t 
MELLER AV MIA
55 14 .. ■ - - 7760 24,05
MUUT TYÖNANTAJAT 
ANUHA ARBETSGIVARE





38 30 •• 47 .. 9789 25,42
PALKKALSALUE 2 
AVLÖMNGSCMRACE
49 66 293,18 142 •• 8306 26,70
PALKKALSALUE 3
a v l ö m n g s c m r Aoe
2 ' - 1 *• 64 ••
PALKKALSALUE 4
a v l ö m n g s c m r a o e
487 42 78 203,94 586 189,13 58020 25,16
TYÖSUHTEEN MUKAAN 
EFTER AREETSFÖRHALLANOE
v a k i n a i n e n
STACIGVARANDE
116 429 257,44 197 210,37 29679 26,72
KAUSI TYÖNTEKIJÄ
sA s c n g a r b e t a r e
248 517 287,33 157 •• 37992 24,85
TILAPÄINEN
i i l l f a l l i g
220 3237 187,36 391 177,79 8500 22,89
IKÄRYHMITTÄIN 
EFTER ALCERSGRUPP
- 19 VUOTTA - AR 42 513 158,SO 36 • • 1527 22,64
20 - 24 VUOTTA - AR 97 955 197,15 225 191,09 10746 23,91
25 - 29 VUOTTA - AR 73 686 194,44 161 - • 10006 24,85
30 - 34 VUOTTA - AR 66 349 218,72 80 •• 10267 26,45
35 - 39 VUOTTA - AR 73 761 225,36 63 •• 8711 25.48
40 - 44 VUOTTA - AR 49 283 237,31 48 • • 6787 25,51
45 - 49 VUOTTA - AR 63 406 197,36 96 -• 11224 26,07
50 - 54 VUOT TA - AR 68 316 243,07 60 • • 10717 25,09
55 - 59 VUOTTA - AR 32 37 -- 1 • • 4829 26,48
60 - 65 VUOTTA - AR 13 68 •• 6 •• 1505 ••
SUKUPUOLEN MOKAAN 
EFTER KÖN
MIEHET - MAN 304 3212 196,49 397 197,8* 45454 26,05
NAISET - KVINNOR 272 1162 230,34 379 185,54 30865 24,36
KAIKKI YHTEENSÄ 576 4374 205,48 776 191,83 76319 25,37SLMMA
JAJLU Z.C KE I SÄKUHEle ISSÄ ULLEIUEN T Y O M  EK 1 JO IJEN LUKUMÄÄRÄ, TEHTYJEN TYÖ PAI VIEN JA TYÖTUNTIEN MÄÄRä JA 
PÄIVÄ- JA T L M  IKESK IANS 10T PALKKAJSMUUUGITTA1N 4. NEL JANNE KSE EL A 1986 -
ANTALET Ak c ETAKE SCM AREETAl KtC SKOGSPASKINER, ANTALET UIFÖREA ARBEISCAGAR CCH AKBETST1MMAR 
jAMT GENCIPSMITLIGA JAOS- UCH TIMFCKTJÄNSTER EETER AVLÖNINGSFORM 4 KVARTALET 1986.
TYCNIE- u r a k k a , p a l k k i o - p Ai v ä p a l k k a i n e n  TVC t u n t i p a l k k a i n e n TYÖ
KIjClJEN JA OSAURAKKA 1NtN ARöETE MED JAGLÖN ARBETE HEQ TIMLÖN
LUKU- TYÖ - ACKGkOS-, Ak v CCES-
RAAr A UCH CELACKCRCS-
ANTAL ARBETE
ARBETARE
TYÖNÄNI AJAKYHMI f TÄI N 

































V A L U U  - STATEN 223 25 *• 759 208,90 8817 25,29
m t a :n j ä s e n e t
MfcULEM AV MTA
267 132 185» 11 898 218,58 7949 31,93
MUUT 1YÖNANIAJAT 
ANCRA ARbETSGIVÄRE





1A 1 35 154,3b 1328 202,29 2539 23,06
PALKKAtSALUE 2 
AVLCNiNGSUMRÄDE
116 3 •- 513 244,89 6434 26,27
p a l k k a l s a l u e  S
AVLCMNGSGMRAOfc
65 26 *• 235 197,24 5452 32,16
PALKKAUSALUE 4 
AVLCMNGSGMRÄCE
418 114 193,26 1655 192,48 47S6 25,66
TYÖSUHTEEN RUKAAN 
EFTER a k e e t SFGRHÄLLANDE
VAKINAINEN 
S TAO IGVAK ANOE
263 98 174,01 833 237,21 5140 26,06
KAUSITYÖNTEKIJÄ
SÄSCNoARBETARE
196 27 •• 1273 197,94 2297 25,23
TILAPÄINEN
TILLFÄLLIG
27A 53 233,93 1575 190,62 11232 29,65
IKÄRYHMITTÄIN 
EFTER ÄLCERSGRUPP
- 19 VUOTTA - ÄR 24 2 -* 278 161,61 5 • •
20 - ¿M VUOTTA - ÄR 93 3 -- 604 191,21 2071 24,02
25 - 25 VUOTTA - ÄR 96 19 .. 547 204,40 1723 26,03
30 - 3* VUOTTA - ÄR 120 16 159,89 478 197,28 2196 24,91
35 - 35 VUOTTA - ÄR 91 36 205,22 340 256,4C 2906 28,12
AO - AA VUOTTA - ÄR 108 64 201,47 369 201,71 4069 33,53
A5 - A9 VUOTTA - ÄR 31 14 •• 464 197,81 2027 29,12
5U - 5A VUOTTA - ÄH 66 13 -- 401 195,42 1977 25,27
55 - 55 VUOTTA - ÄR 46 15 • - 209 221,69 2039 27,83
60 - 65 VUOTTA - ÄR 10 1 •• 41 *• 168 -
SUKUPUOLEN MUKAAN 
EFTER KCN
MIEHET - MAN 733 133 193,18 37C4 203,75 19147 28,04
NAISET - KV1NNUR 7 - - 27 *• 34 **
KAIKKI YHTEENSÄ 
SUMMA
740 183 193,18 3731 203,48 19181 28,03
TAoLJ ¿.E .-U5SA UJSÄJClSSA CLLtlJEN lYUNTEKlJÖIOtN LjKUMääKÄ, TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN JA TYÖTUNTIEN HÄÄKÄ JA
PÄIVÄ- JA TLNTlK-SKlANSIJT P ALKKAU SMLCOL I M  AI N 4. NELJÄNNEKSELLÄ 1966 -
ANTAIFT AH bt TAR E 1 CvKIGf SKGJSARöfcTt, ANIALt F UTFÖROA ARdETSUAGm * c CH AR8fc TST1MMAR
SAMI GcNGMSNlITU JA JAuS- OCH T IMFtPTJÄNSTER EFTEK AVLÖNINGSFCRM 4 KV4KTALET 1936.
TYÖME- UkAKKA» PALKKIC- PÄIVÄPALKKa INEN TYÖ TUNI1PAIKKAINEN TYÖ
KIJÖIOEN JA USAUHAKKAINfN AROfcTfc M£U uAGLÖN AR8ETE MEtl TlMLÖN






































VALT1C - ¿TÄTEN 1272 694 246(57 10699 204,66 128782 25,29
MTA:N JÄSENET 
MECLEM At/ MTA
3347 4012 254*14 55782 2w2,9 7 14598 28,50
MUUT TYCNANTAJAT 
ANOAA AKJETSGIVARE





702 882 233,72 10071 158,31 37502 25,18
PALKKAESALUt 2
a y e Gm n g s u m a Ade
65 8 357 243 * J1 8751 202,75 55540 25,18
PALKKAESALUE 3
a v e c m n g s u m r a d e
704 325 255.36 3083 211,81 17724 25,24
PALKKAUSALUE E 
a v e Cn i n g s c m r Aoe
3744 3882 250,76 67161 198,31 58524 26,04




2663 3593 262,45 36622 205,11 82880 26,84
KAUSITYÖNTEKIJÄ
s ä s c n g a r b e t a r e
766 407 213,31 13273 1Y6,07 22728 24,74
t i l a p ä i n e n
TILEFALEIG
2222 1425 222,39 39046 196,75 59539 24,01
IKÄRYHMITTÄIN 
EFTEK ÄLCEHSGKUPP
- 19 VEUTTA - AH 244 133 219,62 4836 176,09 8023 22,20
20 - 24 VUOTTA - AR 805 437 218,56 18177 168,93 26561 23,37
25 - 25 VUOTTA - AR 865 1001 276,20 18597 199,66 22209 25,11
30 - 34 VUOTTA - AR 768 890 249,13 12449 203,01 21907 25,81
35 - 35 VUOTTA - AR 744 784 248,40 9682 206,68 15795 26,30
40 - 44 VUOTTA - AR 610 1083 255,08 7767 212,15 13036 26,52
45 - 45 VUOTTA - AR 618 467 ¿29,61 8606 205,76 22925 26,80
50 - 54 VUOTTA - AR 46C 259 222,86 6253 205,95 22623 25,93
55 - 59 VUOTTA - AR 291 84 152,58 5215 202,72 12817 26,20
60 - c5 VUOTTA - AR 136 108 195,01 2484 206,08 3822 27,62
SUKUPUOLEN MUKAAN 
EFTER KCN
MIEFET - MAN 5 2*8 5274 249,43 89717 200,63 163121 25,57
NAISET - KVINNUR 157 172 204,86 4349 164,45 6587 23,51
KAIKKI YHTEENSÄ 55*5 5446 248,03 94066 199,89 170118 25,48SUMA
I A»>LU 4‘-I SÄ1 vj.,UK IJÖI >Ei, PÄIVÄ- JA rUNTIKHSK M N S M I U E N  1*. 5. JA 9. CLSULlT JA KESKIHAJONTA SUKUPUOLEN MUKAAN 
1: A » 5:t Cl F 9:fc G E C U L N  <jCH S 1 ANUÄRUAVVlKELSCN f (iti SKCGSAR3ETARNAS GENCMSNITTLiGA DAGS- OLH TIMFÖRTJÄNSTER EFTER KÖN
KAIKKI - AILA 
PAIVÄ/TUNTUNS1U TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JCNKA ANS1CN ALA­
JA YLÄ PUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
ÜAS/TIMFÖR IJÄNSI FÖk ARBETAHE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST ÜCH CVER 
VARS FÖRTJÄNST ARJETARNA FÖR- 
UE LAR SIG I Pk QCENT ENLIGT
f ö l j a n u e
90 53 1C KESKI-
10 50 9C HAJONTA
STANOARO-
AVVIKELSE
PÄ1v ä k l s k  i a n s i u t 
g e n u m s m t t l i g a  o a g s f ö r  1JANSIEK
HLUTAVARAN VALMISTUS 
(ILMAN fVCVÄL. OSLOTTA)
TRÄVARLI ILL VERKNINC 
(EXKL • ARdETSKECSSKAPETS 
A N U E D
URAKKATYÖ 11934 123,04 201,14 294,56 68,7
ACKCRCSAR3ETE
METSÄNHOITOTYÖT
s k u g s v ä f c s a k ö e t e n
, UKAKKATYC 
ACKCFGSa KBETE





1530 163,69 198,54 292,07 57,0 165,42 201,24 293,39 58,0 161,58 174,08 193,35 23,4
URAKKATYÖ
ACKCFOSAKBETE





495 152,40 193,25 228,04 44,0 152,40 194,03 229,18 44,1 4,2
URAKKATYÖ
ACKCRCSARBETE
607 122,73 211,C3 320,54 78,2 122,73 211,35 321,50 78,5 •• •• • • 61,2






162,55 194,22 242,74 49,4 162,80 195,10 243,84 49,7 145,11 183,00 212,62 35,4




122 14,06 25,41 30,92 6,55 14,06 25,42 31,36 6,57
"
0,00
SÄÄNN. TYÖAJAN ANSIO 
REGELB. ARB. FORIJ.








MIEFFT - HÄN 
PÄIVÄ/TUNII ANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
OAG/TIMFÖk TJÄNST FÖR AR0ETARE 
UNOER VARj f ö r t j ä n s t o c h Cver 
VARS FÖRTJÄNST ARRETARNA FÖR- 
OELAK SlG 1 PHQCENT ENLIGT 
FÖLJANOE
90 SO 10 KE SK I-
10 50 90 HAJONTA
STANCARO-
AVV1KELSE
123,29 201,44 294,56 68,6
NAISET - KVINNCR 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
OAG/TIMFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARRETARNA FÖR- 
UELAft SIG I PROCENT ENLIGT 
FÖLJANOE
90 50 10 KESKI-
10 50 90 HAJONTA
STANOARD-
AVVJKELSE
77,05 130,71 190,00 60,6
A-LJ •Il TSA1Y liNIc KI jOi JEN PA1V5- JA T LN T i Ar SK TAGS JO IU t .N 1., 5. JA ?. Ül SIILII JA KESKIHAJONTA 
1:A. 5:E OCH 9:E CECUE« uLH j TAIYUAIOAVV l KELj E.Y FOr SKCu SAREETAP.h AS CEHOSN IT U IGA SAGS 
A vlCMKGSI-PRACE
i y C.it e -
KIJÖ1- üfcN 
L u K ü -  
V Ä Ä R Ä  
A M AL 
ARBETARc
p ä i v ä k e s k i a n s i c t
GENÜMSM1TL 15A DAGSFOkTJÄNSTER
PlüTAvAkAN VALMISTUS 
I ILMAN TYÖVÄLI OSLUTA) 
TkAVAHUTiU VERKMNG 






























GENUMSNITTl Iu A TIMFCKTJÄNSTEK
LITTQTYCT
FLCTTNINGSARÖETEN
SÄÄNN. TYÖAJAN AKS1C 122
KEGEL E. ARB« FÖRTJ.
TAIMITARhATYCT 
PLANT SKOLEAK3ETEN
SÄÄNN. TYÖAJAN ANSIC 592




KIJÄLLÄ, JLNKA ANSION ALA­
JA YlÄPULLELLE s i j o i t t u u  
TYÖNTEKIJÖITÄ PRCSENTTtINA 
JAG/riMFGKIJÄNST f Ck ARöETARE 
UIOEK VARS FÖRTJÄNST CCH ÖVER 
VARS FORTJÄNST AKBETAKNA FÖR- 














KIJÄLLÄ* JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU
t y ö n t e k i j ö i t ä p r o s e n t t e i n a
UAG/TIHFÖh TJÄNST FÖK AR3ETAKE 
UNOER VARS FÖRTJÄNST CCH CVFR 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 
DELAR SIG 1 PROCENT ENLIGT 
FÖLJANÖE
PALKKAUSALUEl N m u k a a n 
- UCH TIMF^k TJÄNSTEK EFTER
PALKKAUSALUEc T 3 JA 4
a v i ö n i n c s o m r ä u a k
PÄIVÄ/TUNT1ANS10 TYÖNTE­
KIJÄLLÄ* JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
UAG/TIMFÖKTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNOEK VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 


























33C*63 68,5 147*89 218*87 3G4» 90 64*1 117,39 191,61 283*58 66*9
404*44 99*9 138*31 240,33 355*67 89*6 137*41 222*29 350,90 86*2
232*76 49*8 164*02 250*56 329*97 72.1 163*69 194*61 265*20 51,2
.. 73*6 .. • • .. 46*5 121,94 170*03 259*82 99,2
226*22 29,5 104*79 179*92 209*77 68*1 144*46 190*09 220*08 43*9
312,94 72,1 109*89 212*30 280*20 71,4 120,36 209*45 324,73 79.4
235,10 48*1 138,24 196,47 239*85 52*7 162*63 193*45 245,80 49*2
** 1*83 •• *• *• 0,82 21*87 26,54 30*01 4,87
26*60 1*74 22*7 3 ¿5*33 29,2 2 2.39 21*23 24,11 27,58 2*82
T *iuc J Î.L .'I ï jÂ Ti rj ML KU U Jt M PÄIVI- JA TuNT IKLSK»ANSIj I JLN 1., 5. JA 9. Ot SIILIT JA KESKI hAJCNT A TYÖSUHTEEN MUKAAN








VAKINAINEN - S TAGIGVARANDt 
PÂIVA/FUNTIANSIG 1YÖNTE- 
KIJALLA, JC AKA ANSICN ALA­
JA YLÀPUCltLLt SIJOITTUU 
TYCNTl KIJÖ ili PROSENTTEINA 
QAG/TiMFÖRTJÄNST FÖR AKüEIARE 
JNCLK VAKS FüRTJÂNST.ÜCH CVER 
VAKS FuRTjôNST AROETARNA FÖR- 
DELAK SIG I PRCCCM ENLlGT 
FULJA^üfc
KAJSI TYCNTEKIJA - SA SCNGAKii E TANCE 
PAIVA/TUNIIANSIC TVONTE- 
KlJALLA, JONKA ANSION ALA- 
JA YL'APUCl ELLE SIJOIITUU 
TYONTEKIJulTA PRCSENTTEINA 
DAG/TIMFGk TJANST Fuk ARJETARE 
UNDER VARS FORTJa NST CCh CvfcR 
VARS FCkTjANST AROETARNA fCR- 
DELAR SIG I PHGCENT ENLIGT 
FOlJANCE
T ILAPÄINEN - TILLFÄLLIG 
PilVi/TUNUANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JUNKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖN TEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/T IMFuRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNDER VAKS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VAKS FÖRTJÄNST AKöETARNA FÖR- 




90 50 10 KESKI- 90 50 10 KESKI- 90 50 10 KESKI-
10 53 9C HAJONTA .10
SIANCARO-
AVVIKELSE






PLU TAVARAN VALMSICS 
(Il m a n i y c v a l . CSULITA)
t h ä v a k u t  ill v e r k m n g
(fcXKL • ARÛtTSKEDSSKAPLIS






JKAKKA IV Ö 
7 ACKCRCSARBETE
1931
p a i v Ap a l k k a i k e n  työ
AREEIE MEO CAGLÖN
152o
















141.53 213,9C 307*82 66,8
165.26 249,51 379*37 90,5
166.33 209,24 309,67 62,5
121.94 156,18 294,86 83,6
124.59 210, 19 257,62 56,7
148.41 212*94 328,98 78,1
152.70 203* 26 258.27 57,4
123,30 1o6,42 268,94 60,5
130,32 196*27 285,29 76,1
167,92 196,37 247,40 40,5
-- • • • • 46,4
164,27 191,04 213*15 32,2
110,77 197*35 236,39 63,1
169,95 194*61 221,96 34*8
101*04 177,51 269,21 69, 1
120,12 210,08 334,79 89,3
163,04 185*21 262,70 52,2
.. .. .. 115,2
145,83 190,09 212,83 41,7
110,11 207,78 302,78 79,0
162,71 187,07 234,28 41,9
t c n t i k e s k i a n s i c t
GENOHSMTTL IGA T IMftRT JÄNSTER
cu rciYCi
FLUT TNINGSAKöET EN
SÄANN. TYÖAJAN ANSI G 122 21*27 27.02 32,04 6*29 13.48 15.10 26. 70 4.96 22.30 26.25 29*65 4*25
KEGEL8. AKÖ. FÖ RU .
TAIMITAKhATYCI 
PLANT SKCLEAKOETEN
SÄÄNN. TYÖAJAN ANS1G 391 24.35 26*43 29*22 2.33 21.91 24*36 27*51 2,36 2C*62 21.40 23*84 2*83
KEGEL*. AKU. FÖRTJ•
J -.C TSÄ IyJn K K  IJtl'JtPÄIVÄ- JA TUIWIKLSKIA4SIU1JEN 1 «r 5. JA 9. Ol SIILIT JA KESKIHAJONTA TVCNANTA JAKYHMÄN MUKAAN 
1:A. 5:l CCh »IE CECILEN OCH SIAN0JRÖAVV IkELyEN FÖR SKCGSAkeE IAk n AS CENCMSM f TL l GA CAGS- OCH 11 ME O M  JÄNSTER EFTER
Ak SEISl IVÄRCRUPP
IYÖNTE- / U U O  - SIATlN
KiJÖi-
GEN PÄlVA/TUMIANSIU lYÖVTE-
EJKJ- KIJÄLLÄ, JCNKA AN SICN ALA­
RAAKA JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU
ANTAL IYÖNTEKIJCI ITÄ PROSENTTEINA
ARBETARE BAG/TIMFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNUEK VAKS EÖRTJÄNSI UCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARJETARNA FÖR- 
UELAR SIG l PEOCLNT ENLIGT 
FÖLJANCE
93 SO 1C KESKI-




ENuRSNIT To IGA CAGSFtK lJÄNSTfcR
LUTAVARAN VALAISTUS 
ILMAN TYÖVÄL. CSLLITA)






K C J G S V Ä R OS A R B t TE N
11934 160« 13 236,C5 336,64 70,3
U R A K K A T Y Ö
ACKURLSARBETE





1330 161.34 206)83 314,66 65,9
URAKKATYÖ
ALKGECSAKBEIE





49 5 146)57 197,75 228,83 47,4
URAKKATYÖ
ALKGFCSARUETE
607 168)93 222,29 3C6,13 67,5
PÄJ VÄPAL KKAIN EN TYÖ <»196 
AABETfc HLÖ OAGlCN
LNTIKESK¡ANSIOT
IfcNCMSN ITTLIGA T IMFCftTJÄNSTER
i r r o i v c i
LOr TNIAGSAKdETEN
153> 16 201, 84 275,85 7C, 1
SÄÄKN. TYÖAJAN ANSIO 
r e g c l b . a r b . f c p t j .
AlMi TAPhATVÖT
l a n t s k c u e a k b l t e n
122 0)00
SÄÄNN. TYÖAJAN ANSIO 392 21,79 25,05 28,6C 2,47
REGELe. ARB. FÖRTJ.
MIA:N JÄSEN - MUUT IYÖANTAJAT -
MEDLEM AV MTA ANCRa ARBETSCIVARE
PÄIVÄ/IUMI ANSIO TYÖNTE- PA IVA/TJNTIÄN S10 TYÖNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA- KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA
CAG/TIMFÖKTJAKSI FÖR ARBETARE JAG/TIMFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNDER VARj FCRIJÄNST CCH ÖVER JNCEK VARS FÖKTJÄNST OCH ÖVER
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- VARS FCRTJÄNST ARBETARNA FÖR-






















117,86 192,58 280,20 64)8 136,93 209,66 319,74 81,2
147,60 225,54 352,48 85,7 105,00 166,83 248,27 60.2
163,61 195,00 263, 09 55,3 167,17 191,04 228,26 39,0
121,94 157,43 243,47 100,6 <• • •  • •  • 74,1
121,94 198,84 2S8,4G 59,1 167,42 190,09 211,35 21,4
121,03 209,45 331, 13 80,7 117,86 205,82 229,29 43,3
155*17 195,68 248,51 47,5 167,42 188,95 212,19 23,6
14,06 ¿5,41 30,92 6,55 - - - -
23,60 22,05 25,36 2,89 21,42 24,67 2 7,58 2167
PALVELEE
T ilastokeskus on nykyaikainen tietopalvelutalo, josta saa nopeasti moni­puolista tietoa kaikilta yhteiskunnan alueilta. :
PUHELINPALVELU ERITYISSELVITYKSET
Nämä num erot vastaavat kaikkina arkipäivinä virka-aikana tilastoja, niiden saantia ja käyttöä koskeviin tiedusteluihin.
(90)173422017342011734569
Ympäri vuorokauden toimiva autom aattinen puhelinvastaaja + kuluttajahinta- ja elinkus- (90) 580 0222tannusindeksit+ rakennuskustannusindeksi (90) 1734273
Haastattelututkimukset, (90)1734532erityisselvitykset tilasto­aineistoista, räätälöidyt tutkimukset ja m uut toimeksiannot
TIETOKANTAPALVELUT
Tilastokeskuksen uusin yksikkö (90) 17 341tarjoaa laajan velikoiman tietokantoja tietokonepäätteellä, konekielisinä kopioina, sel­vityksinä ja raportteina.
TELETIETO
Tilasto- ja indeksitietoja videotexin käyttäjille
Tilastotietoja telexin ja telex 122656 tikes sftelefaxin käyttäjille telefax 1734279
TILASTOKIRIASTO
Kirjasto ja arkisto on  avoinna kaikkina arkipäivinä klo 8.00-16.15 (15.15)A nnankatu 44 PL 504,00101 Helsinki
Tietopalvelu ja neuvonta (90) 17 3 4220Lainaus 1734201Telekopiot 17 3 4279
TULKAISUT
Tilastokeskuksesta ilmestyy suora puhelintilaus vuosittain yli 400 tieto- (90) 173 45 35 julkaisua. ottaa tilauksia vastaanympäri vuorokauden kaikkina viikon päivinä
TIETO AI KA- asiakaslehti
Tietoaika ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se kirjoittaa tietoalan ja tietoyhteiskunnan uutisista,Tilastokeskuksen uusista tutkimuk­sista ja niiden tuloksista sekä seuraa alan kansainvälistä ilmainen tilauskehitystä. (90) 17 3 45 3 5
PALVELEVATILASTOKESKUS
Annankatu 44, Postilokero 504,00101 Helsinki, puh. (90) 173 41
• i
Rakentamisen vuoden teemajulkaisut_______ _______________ _____ kpl Hinta
8977 Rakentaminen Suomessa 8 5 -
8984 Rakentaminen Suomessa kalvosarja 390,-
8978 Rakennusneturi 14,-
8978 Finnish Construction Data -  :... 1 4 -
8989 Koulutieto 10,-
8956 Kulttuuritilasto 150,-
8985 Muovituoteteollisuuden jätteet 56,-
8962 Rikoskooste 30,-
8911 Taulukoinnista tietoyhteiskuntaan 110,-
8967 Tietotekniikka ja suomalainen työ 60,-
89 Information Technology and Work, Finland 60,-
8988 Tukku- ja vähittäiskaupan aikasarjat 1968-84 60,-




Vastauslähetys Hki 10 Lupa 3422














8950 Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1985/86 
8912 Taskutilasto kpl










Oulun lääni -  
Turun ja Porin lääni
Vaasan lääni _____
Tilastokatsaukset
8986 Kuukausi' ja neljännesvuosikatsaukset, vuosikerta











T i l a s t o k e s k u s
-----T I E T O P A L V T L U T A L O -----
A nnankatu 44 A ,00100HELSINKI
IKI
’ -X
' " .. M.
JULKAISUJEN MYYNTI:
T ilastokeskus.vP L  504;*00101. Helsinki 
Puh. |90) 173 4535 
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat 
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4
f if i? 3 7 ? tJ-1 9 /2 9 R 7 l /ads
FÖRSÄLJNING:
Statis tikcentra len , PB 504. 00101 Helsingfors 
Tel. |90) 173 4535 
Statens tryckericentrals bokhandlar i 
Helsingfors Annegatan 44 och Södra esplanaden 4
SALES OF PUBLICATIONS ,
Central Statistical Office of Finland
P.0.8. 504. S f-0 0 I0 I Helsinki, Finland
Phone internat.+358  0 1734 535 v '
Telex 122656 tikes sf ■..%
Government Printing Centre bookshops in Helsinki located > |
at Annankatu 44 and Etelaesplanacfi 4
